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Teaduskirjanduse lugemissaali käsikogu kohakataloog 
Kaartkataloog, koost. 1981-1998 
 
Infoleht 
 
Kataloogi ülesanne: Teaduskirjanduse lugemissaali käsikogu 
kaartkohakataloog (LT)  oli sisetöökataloog, mis peegeldas 
kogu lugemissaali materjale. Kataloog koosnes 5 osast: 
täppisteadused, loodusteadused, ühiskonnateadused, 
filoloogiateadused, ajakirjasaali kogu. Kaardid olid 
järjestatud  kohaviitade järgi ja seega samas järjestuses  kui  
väljaanded  riiulitel.   Kataloog oli koostatud  aastatel 1981–
1998 ja  seda   kasutati    inventuuri tegemisel.  Kui 
inventuuri ajal näiteks raamat puudus, siis lisati: -juuni 1992; 
kui oli olemas, siis lisati +juuni 1992. 
 
Kataloogi asukoht: Teaduskirjanduse lugemissaalis. 
 
Kataloogi   suurus: 48 kataloogikasti.  
 
Lugemissaali otsus :    Kuna 1999. a. sisestati kogu materjal 
e-kataloogi, siis  lõpetati kaartkataloogi koostamine. 
Kataloog likvideeriti, säilitati 1 näidiskast (Sõnaraamatud). 
Kataloogipassi ei koostata. 
 
Infolehe koostaja: Marianne Tiik, 06.05. 2011 
 
